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Vout (-5V in),  Imax red., kein Ein- Ausschalten
Vout (-6V in), Imax norm., kein Ein- Ausschalten
Vout (-6V in), Imax norm., Ein- Ausschalten
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Vout (+5V in), Imax red., kein Ein- Ausschalten
Vout (+5V in), Imax norm., kein Ein- Ausschalten
Vout (+5V in), Imax norm., Ein- Ausschalten
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Vout (+5V in), Imax red., kein Ein- Ausschalten
Vout (+5V in), Imax norm., kein Ein- Ausschalten
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Vout (-5V in),  Imax red., kein Ein- Ausschalten Regler alt
Vout (-6V in), Imax norm., kein Ein- Ausschalten ST LHC1
Vout (-6V in), Imax norm.,  mit Ein-Ausschalten ST LHC1
Vout (-6V in), Imax. norm.,  ST LHC1 mit 22uF Tantal 
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Mean    9.949
RMS     3.839
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Mean    91.62






















Mean    69.27
RMS     18.97
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Mean    31.74
RMS     17.94
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Mean    96.32
RMS     55.13
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Mean    94.91
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fine time [bins]













Mean    103.8
RMS     28.22
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Mean    86.92
RMS     1.176
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Mean    43.43
RMS     1.087
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Mean   0.2112
RMS    0.4118
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Statistics
Entries  100
Mean     0.22
RMS    0.4142
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Statistics
Entries  47
Mean    77.21
RMS     36.41
fine time [bins]
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Mean    66.43
RMS     23.74
Differenz [bin]
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